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   The statistical analysis of the inpatients and operations in our department from April, 1971 to 
March, 1991 revealed a total of 9,170 operations. One of the biggest changes in treatment is a 
marked increase in closed surgery. This includes endourological surgeries; transurethral resections of 
prostate and bladder tumor (TUR-P,  TUR-Bt), percutaneous nephrolithotripsy (PNL), transurethral 
uretero-lithotripsy (TUL) and extracorporeal shock-wave lithotripsy (ESWL). From 1976 to 1980 
there were 721 open surgical procedures (71.0% of cases) and 295 closed procedures (21.0% of 
cases). This ratio has now been reversed completely. From 1986-1991, there were 342 open proce-
dures (8.2% of cases) and 3808 closed procedures (91.8% of cases). The main reason for this 
change was the introduction of the new techniques PNL, TUL and ESWL. Other important 
observations include: 
   The incidence of emergency operations was higher in this private institution than that seen in 
non-private hospitals. 
   From 1986, there was an increase in the use of PNL and TUL for the management of urinary 
calculi, and from 1988, ESWL has overtaken PNL and TUL in the treatment of this condition. 
Recently the limitations of ESWL have been appreciated and the value of a combined approach 
to therapy, for selected cases, is being recognized. 
   A total of 238 ileal or ileocecal conduits were created with good results. A low complication 
rate has been observed with preservation of renal function. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 38: 603-611, 1992) 














































PNSが普遍的に行われ る ようになった 今 日では尿
管皮膚痩造設術は少なくなってきた.回 腸導管造設術
101例,回結腸導管造設術22例と腸管利用の尿路変向術


































































































































































































































膀 胱 に 対す る手 術 件 数 は1,408件で あ る(Table7).
術 式 別 で は経 尿道 的 膀 胱 腫 瘍 切 除 術(TUR-・Bt)が






































































総 計 62 53 77 63 255
































































































































原,ほ か:原泌尿器科病院 ・手術統計 607














































































































総 計 132 235 507 534 1,408


























総 計 195 294 452 610 1,551























































































































































































































































































































































総 計 20 82 90 46 238


























総 計 1 0 5 4 10
TabIe14.血液 透析 に関 す る手 術
1975-19801981-19851986-1991総 計
内シ ャン ト造設術














































































































総 計 7 19 55 47 128
Table16.年代別開放 ・非開放的手術症例数
期 間1976-1980 1981-1985 1986-1991












































































私達 の過 去20年間 の手 術 の 変 遷 を 振 りか え って み
た.1976年～1991年ま でを5年 毎 に 区切 り,各 臓 器 に
対 す る手 術 を開 放的 手 術(opensurgery)と非 開 放
的 手 術(closedsurgerv)に分 け,そ れ を 比 較 検 討 し
て み た(TableI6)・ClosedsurgeryのESWLを除
外 す る と,す べ て が 内視 鏡 的手 術(endourological
surgery)であ る.1976～1980年の手 術 ではopen
surg.721件,closedsurg295件とそ の 比 は71.0%,
21.0%であ った が,1986～1991年に な る と新 しい
PNLやTULの 内視 鏡的 手 術,ESWLの 採 用 に よ
りopensurg.342例,closedsurg.(ESWLを含 め
て)3,808例とそ の 比 は8.2%,91.8%と完 全 に逆 転 し
た.今 後 は 結 石 に か ぎ らず,尿 管 狭窄 や 腎 孟 形 成術 な
ど もendourologicalsurg.の応 用 に よ って そ の差 は
ます ます 大 き くな る もの と思わ れ る,
つ ぎに そ の 他 私達 泌 尿器 科 病 院 の特 徴 に つ い て述 べ
る.
L手 術 を必 要 とす る救 急 的 な 泌 尿 器科 疾 患(精 巣 捻
転 症,精 巣 破 裂,陰 茎 折 症,尿 道 外 傷 な ど)が 大学 病
院 お よび 公立 病 院 よ り多 く経 験 され た.
2、 排 尿異 常 を 訴 え て来 院 す る患 者 が 多 く,そ の中 に
















最後に 当病院の発展に協力 していただきま した神戸大学石
神嚢次名 誉教援,神 戸大学守殿頁夫 教授,尿 路変向術の技術
指導を賜 った柏井浩三先生,神 戸 労災病院外科部長川 ロ勝徳
先生,endourologicalsurgeryの技術指導を賜 った東北大
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